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~tuhrut 
VOT,lf)II,J IX. 
AGGIES WIN 
DECISION 
Aggies Win a. Decided Victory 
Over the U of U. Debate.:~ 
Last Saturday Night in a Most I 
Intere$ting Debate. 
l,nst ~utunlas 11iidH tlH' ,..\!:gh• 
tlt•haliu!! h'atn wou Jt IW1\ lu oth' 
•ft•1•i~i1111 ,,\'f' l' llro l'. of l t. h•am 
1t1 ,,n,: uf th,• m sl iHt1•~tin~ 
,t,•111,,,·~ l'l'~r h~Hnl iu a11 lnt1·r-
1·olll!!ink hla~u,• iu t:tah . F'r01i1 
tho ~11c11in;.; ~r•l~,.h to ttw <•lo.~in!! 
r,:lmtta l lhtir1.> Wll:-i 11111 f\O 1111i11 
(f•Tl·,tiu~ IUC•Utt'llt . IHI( ft Ut1,T11PJ1t 
,,,h<'n. 1h11 nudi,111,•n \YH1' 1101 h1•h1 
;1ln..;nrht•1l. A m,,..;.t c•nlhn:sinstic..i 
,,r,nn 1 uttt-wl,~d lht• d,•hutt ... N 'Jln • 
1~ ~c<1 11[ hoth students n111I 
1t1wn~pl'1Jplc1 , aud ti?li11C" thP lAr~r 
11,~t•mhly h:11! ,•n111pll'tl'ly. 
1'h1· ,,u~sli,111 tl,,hah·d wR,: 
IV•snh·~,!. tlrnt th,· J<'.•dernl Oov 
tv·n11wn1 "lt1111hl n-.lnhlish n 1tr:ttl-
1u,h•tl in<'uHw tllX 1~onstit11lion 
nlit, · t'illll't'tli•d. 
'fh,• l'. c,r ll upholdinir the n! 
firmn livr of thl' q1H'stiuu. Wfl!-i 
Lui;.\:,: , lj 'l'All , Fl,ID .\Y , ~L\ll\"11 !, , l'lll ;o.;11.\18EH ••·• 
SPRING 
ATHLETICS 
BASE BALL BEGINS 
With Most of the Old Men Back 
a.nd Many New Ones to Pick 
Fto n:.,......t-rospetts t .re Good. 
T lw h;t..,l•l,;,j(I ;,,\•a -:,.,r111 ha:-- a)!alll 
,~ 111. C11Ut1l awl it i~ l'i:l·ta1111y 
,·l'r,r ,, d,•111111·. jwl!!i 11~ f1'nt11 th•· 
lllllllh(.•}' ,.r lllt'II \\hn hrl\1' inai.L 
1'1m\\11 ,111,it· inh •nt h,u tu parti ·i• 
i:nlt• ill tht• g-~1m1.• !111~ y,·ar. \\"r 
111,1,1
1 a un~11\1 i:1· uw11 whu l"•t""1 
I ,,it.n ~111,d rq111lutiou~. mll1 th~s,• 111 1•..,w 11 , 1ou wi:11 our ln:-.1 .-. a 
II',; r,n, .. li:tll ".\ •. 1111 It lltHk,· 
_ -11 , 1i,•1c11I bnn,·h In pid, fnnn. 
A. H. Harl, ·y7 
DR. WIDTSOE'S BOOK 
ON DRY FARMIN G 
rn• 11.i. 1. ~1 .\t·ur'N 11·HlU thf'l•4• ;rr~, 
l'i!!h l l r 1lw uine 11\1 .. 11 l1111•k 
l'ht~,,• 1•iL!hl m·•• F'ol':-i<'."• ~l t1ll ;!h1111 
l•::.th ..11 l "1·011kst(,11, \\' 1111dln11tl. 
La\\l"t l h't' , ( JLris1c:iu,t·n. uml (ill!. 
'\", h-iuh In (i'or~u.•y iHlll Cht b tcu 
>I'll ltl ,to 111nst .. r I.ho pit<:hiog, 
,1wl tt 1i,; t•xpn•t••t l lhul wns t ni 
ti,,. 1 th,,r, ll'tll 1111111 tl 1•11· nld l'' 
Tht• 1e1..·l~111 pul>liC"atlou pf c f sJI all u.muunt ~ ,,f ir ri~u ti 11u ,1111!1h 1:11od w ea.tlwr has set 
l_.t'(1?-.i1l,•ut \\'itlrsoi;'s hook nu •h y wn l1•t· in thu '-oil n11tl i i~ l 'P h 1 Hl1 11 i11, Hlft fr11111 th.JW 111~ 1h,• 1uos11,,,. 
formi11~ hin'l filh•d n 1011~-f, ,Jt 111til :;.lt l'h i111" ii "' it i:-. ut·t•d1•r1 11)·1 th -t_. nwn t·:u 1 h\, fo1111tl out 1l,J1 r-; 
w:1ut Ol1 tlu• part of u~ri culturtt l tllt• ~ro w1 ul-,! plaul ' l'his nt :ty ht· fH' tluiu~ dili!!rOI woJ'h. T IH ,dll1••1 
r .. p1·,s,·111,~1 hy ;\fr . J<'ife. )fl· . 
l~nrd 1wr a111l ~Ir . :-ltok,·s, whil ~ 
th,• .\. <'., uph ~ltlin~ tlw 
ne{!n iu, ·,•"i1igi1h1ri, iu lh, • .. \rid \\\ ·s t 1•:1mpliHhe1I tltr l)tL~h tllt• JIH•lhuil-. i l~ 1•1li1,,r. 11,~l.'llwr ,, ith ,,tlh 1· 
1 h·1•, wn~ n•1t1•,•:;<•ntr1l h,\ 
:'\Ir. for :1 ~nmprdwusi vt- l rt!1H h.o 1111 of .~oil (~ultl\·ation. If tlw !"if'il J.-. 11wml1,•r:,,;,, ur th,, sH1ff, wi!'ilh'~ :il t 
)Ir lllis suhj ,-.(•t. 'l'h t1 liouk will ;1IJio tu• p1·111i.·rl~ t1n•pur1•tl lt1 fl• (•t•h 1• t!J1• JhA ~m•n ~11t·t•flS!'-. \\',,l,·h. ;\l,r. l'.nmislt und 
\\'0111,-y. 
, \ tlurih•y C'r,wk,·tt \\'Us d111ir• 
111n11 <Jf tltP d1•b,1t ~ m11J nft.·r 
rt ·ndi11~ lhr · tpw:,,hon to hr J., . 
bated nn<I readin,r the instrnc 
lion~ to the- ,j,HhtN~ hl"l in1ro,hwed 
;\Ir . ~'ifo ns lirst sp,•ukt•r for t lin 
nffct'lnnt iv,•. 
,\Ir . lo'ifr. ill a most dPar dis 
c,u~-.inu, tll'fi11cd the •illl\'iiou. 
st11t ,•d th•· ,·lnsh or <)pinion and 
llwu ga\'11 tlw pr1•positions upon 
whieh t h,• atllrmntin, wonlrl lws,, 
lh<•ir \~:Hw - l"irst, t luu tl1ti prc::.:-
•·nt 1-'cdi,rnl ~y-i,•111 of ta~11.ti~n 
wus unso und and unjust: Se-
,·,md, thut th11 in«•<1tn1.• tax w:lk a 
.ius1 1ux 11ntl, Third, that llte in , 
l1m111· 1 AX n·n:,; n pru,·ticnlil .. l l n\: 
Hrnl rould ,1,,. pul i11t11 "'un•i-,-c~fnl 
op~rat11111, .'.llr. Fif~ then went 
11 !11 sho\\ th~t tlt<c present tnrifl' 
wus ~s.en t inlly hn,J ~111 thnt 11 
,liiTe rrn t ~ort ni tax wa. . n,~r•dt!ll 
)Ir . \\',,J, ·h "'" ' the llrst s 1wnk 
•·r for th,• nc•:.:-ntiv~.. rrii u-~ •t-p1 
"cl in r,11,1 !he rl1•li11ilin11 nf th,· 
(Contini1ed on p age three) 
,•,p,nlly "d< · 111,·,l by lh« 11..in,.t pn ·dpit ;il ion whid, fall, II]""' it , 
far111n, . i1 111ar thus p,•111•t1·ut" I v g 1·,•:1i'1 TRACK SEASON 
.\,•,•or,li11,: 111 l>r Withs o1•, ,w ,-1· d1•t•th, 111 th,, "" I :and th,·11 h~ I -
fifty ,,..,. ~Nlt of th,• ,•.srth 's ,11r 111op,·r 1111•th ds' or ,•11lti , ,11i .. 1 Pro spects Aie Bright in Th i.I 
ra,,,. l',,.,t'iv,•s nn, 111umal rainfall rhis wat, ·t· 11•11,1 h•• rt'1ai11,,,1 in 1h•• Activ ity Also. 
.. r lrxs than 20 i1wl1l's and rnnsi soil 11v lt :r 111i11!!" u 1hi1:l1: 11n 1kh d l' t>"-itli·s h»seh :dl t'O IIU'S t ra,•k 
therefort • hL• rt•claimr1l.H r1•l•laim l·nr I h ~ 111 1111• r tu'l' ,lc•t·. " ·hi1•h pr ,· : W(•a·l\ in 1Ji. ... spruig and Ju·t·•• all 
1•d Hf a11, h., lhl • tn1..•lhods c:uh·o• Vt·nh , llw t-\': q m r11liui1 of tlw W:"1 thJ:> f1•1lnws lic:d II l'lraaw.., t shnw 
{'al;•d h_\ Hr \V itltsn e iu his ll'1' 11nlil th 1, ti1111• wl.1,11 t lul ,t~1 \\' .-tbi·r lhl')-' L·nn ::?O h.uek to 1lw 
l1110k. t~,· i-.; dr-inutul,,cl 1,y Jlw 11};111!. farn 1 uml run fa--t t•nnngh lo 
TlH· ,:.:l'f'Hl hnporum1 •1• uf ll u~ Tl1t1 th ,•ol'f.•lh·nt h :1:-1.h of dt·_\ I clia , clown the (9hirkcn.s iu the 
1•1·uhl~mi,; di::,..cm~~f•d b,\' th ,• l•c.W'lk f :i n u i11!! is t l111~ fH l"-WUl 1•d iu I v111·d nl' llw hors<-:.. un th~ l"lttU.!1' , 
:1nd its limf'l,y ap1wornn l'1.• ar ,· ~im p !P. y et logJ .. :11 rn:Hn wr. ) f;rn_.;- ~tur t i11 lwli1•vin~ thi"' 
lltU!--11a11ir,1st Ur~' fan n iu a i~ d ('• \ '"nri ous ,1tlt flr lwfuirtn nt '111••~. ·an hr :-t1•1•nmp lii,.lwtl. anil th11ik 
tinr·d a.~ l'armin~ unth~r 1111 a1rnual ti ·u~ rdatPd t11 th·,· l'nr11dtt).t ur•, th:it ui---id,· oi,111c nuu11h 1lH .. \ 1•1111 
rainfal1 o[ :!O itwhfl's or IL1s:-. .. "-i.nt· ni l-ii) thoronghl .,, d i~1•11~st.•(I. r11d1 af'i run th<-' 1Ul .:-a.r1l rlnsh lfl Ill tla • 
t•,•s~-.i·ut ,h-y f11rml11~ is 1tt1,s ihl •· lite ld11d 11f ~•-o p:-; lo h1• gro w u or th,· 111il1,._ iu -I :·l~. .\nd jtt!-ot l.H1 
wlrnr·t· 1ht• unnnnl t·nin11nll Y:tl'il''.'i np o n ,dry (;1rm i n!.!' ll-uu l. tl 11• 11;1 \':11h-il.' J1t thl"' 1•1111 11f 1h~ muuth 
from 10 lo 20 iudws. Tlw \':-t.ri 111r,, Ht11l ,•h1·mi1•11I 1'1l"1Jt<l:•ntinu ••! tl11.;y 1•;u1 ·t cl> quit,• his .!oo 
ons i'ttt!fnrs whi,·h 1!, In makl· ~Ill' dn - furn,i ng ~nil-s. 1h1• n,,•1l111d:-. 1-hCJ rc•,·1 ,lis('lHlrH:!1• 11 nud 111•• 
"t~~-..fnl dr_, farming. Sttt·h as ,n., of 111al11tnittin~ 11t,, S l1i1 f,•rtil"l\· ( HU(• ' · c1111tll•1"!'> ,, Uuw \ 'i •r. 
IHllUrt-' nr the soil. s11nnu Pr rn}low. r 1'1,y fHrtl dll:! :ar1•[1~ ~1h1• im~t1:1· I lhvTf' ;Ir,• '>0~11(' 'whc.) ~1r 1• . \ \'Hl'M1 
UH!. dttrlth or plowiu;:. t inw of lafH ••· nf tlw ~011 f•.•rt ·l it:v· t lrnn tlu• qmttC.:lti, J1;l t11t•l,\ 1h 1h 1 
plowin!.! nnd plantiu~. ,,ft, ... , a r•• i,-. 1hur1nt!,t'hly t h s1•11~~ ,iJ Th11 whn g-n 011  unit f"or two nr ihn·' 
thoroouhl~ HIHI nl,ly disf'll'.'is ("11. impnl'taut• il u f ~Ull111•<'1" rut nil,!11~ ~lr pr 11lu1hl,\' it \\' j •t~k. T)11-. 
,\1'1:•(H'llin_µ-to Dr \Yi,lli-.o,• , lh • ]nwin~ hJ tlw <:rN11 n a~in hn11d1 d1•("1(:t:-. thu 1 it\ , m nr ,, fun 
t'1u1tlt11Ht•ntnl pr,o,hl<"lllS uud, •rt~~ F.C,cti1111 ,if ,h, 1 t•OntHrr is •·mph 1il ·· •JIil' -" (.ll' t I lo1tf II JI th, · 
ing dry forming are the storage iContinne<l on l'nge Eigh t I j l11w11~, 1111<1 hencf ,:i ,·c up n.11 
1•.11,E "j \\OI STUDENT LIFE 
tra t~ work. Thi.tt da,~ should hti: l1 nde,.-,; m th1J 111ov~nttmt wnid1 
,·tdlt.id lh•· • lJ.ihirs., ur t,,,tt r 1 ll:&.-.; n!tult,.;(1 111 popular lngli 
~tdl lh1• 'hoohuu,." Jt iruli,·at ~ .MdJ(1oh, farun•r.-,,\ werhnuu:, 1 ' 
uu ,-;anil, ur11I ro !,.Yid should tnlk dud trutlc :--1•lh1oll'i throu-g-h•)Ut his 
tu ttUT•ia u fdluw \V" w~1a1 fl'l• n:1hH' l11ud 
+ 
>1u1,l 111ul :,111i,,•r. nnd wbu kuo\\ THEME CONTEST 
fh:H. \)II(: g-rb ll\ll o[ llll,Y thUll-? 
j11:,.t what ho Jtnl:-. iu 111 ll J 'l'hih Jn ., rct' ... •111 Uu,m l'unt•· ~ lu~11T 
1 !-o. tn1t• in l'\'t.trl cnsl.' So ft•llows, 'h .. \ th E1q:li~h J,"our 1:itud,•uh rn 
l!Pl :.!lli•f JllJil Ir.,·, nrul rou·n r1,•I rit'll'liuu thrH• 1hP follnwlll!! was. 
lw kr ,1111I d<> lo<·IIPr .,11 nrth •l first pin~~. l;tu,lc11! 
tu r1t.r--(•, IJlh.' l"UUPOl •·t_>(>UJI)(* 1.1fl. prillt;<. th•') lht'tlll.! iu. c,nler l1•1 
,k tr.acl;, man m J~SI n f,·w n i:ht':i. t.h1 ,, tbi:- c:-.xc<•Hl·Ut w<Jrk ,luu.-. hy 
,,r 111 evt'n " m _th ,1r 1,n1, it ,,nr 11 H!h -,.fh••111 ~tntlt:nl~ and tu 
tnltc:-i lunt.r. p,.:1·-='i-.11•11t rni11i11~. 
Blit if our will trnin 01w ,,r l.\\fl 
st-:t'i<HII-. 1 l11•f't• ll't ru) rNli-un at 1111 
wl y h" "at:uot 11,,,, Hl!L~ a 10 :-.e• 
coml or a • :-h rnnu 
IN HONOR OF S!'IIAR.T. 
l~"h' Rah Hd, ! 
H,111' Jfahl Jtuh! 
li•1'•' 1~ .. h ! Hab t \\'t• ha\ 't1 tH(lll iu th s«•luu,I \\bO 
hn\'i• JJll~H·d 1h11 ugh th~ 1le,·1•lut1 ~urnrl t ~marl I :-4mart ! 
iu,r f.tn:,:t>. uud I his i:-- JU1't ,rhttt II • i~ n11 ,\. ( , 111nn tl111t ·~ r,~r .. 
tb ,y will tc-1! ~ "" \\",.rk aod L,11u l'n1· woul,1 au,r 1m1 1, r,tlwr 
yuu 111 lll···Uulpli-.;h. ~hirk urul tluw 1111 .\, t' 1111111 w&k-' ,m•h n 
you 'JI ,Ii. off '('hf.._ Hlnn wh, 1 hoq• dil t 11r.-knew when tu .~i\'<" il 
uinil1• thi• h~t n•N rtl:-. an~ · pl:l.i·i•, ,\.hru Wt- nt•••·th.•tl it mosl. ~rhui 
.1l11;!\s hnd 10 wurk .\ larg~ Leu tlwn •tt 11j .l,,llar, wa, th,• 
111111,h,·r or last F"r·~ t lLl'k m,•ul "':lit letts- till' lw!llUUirt).:"· -tlw lLf,~ 
,lrt\ hul!k a.ntl Wt' lm•k 1,, a J!'Ornl 1 our ;..:y11111a~111111 lu lw. 
lf'lntu th·, year. ,\tu U!! 11tu~t• wh,1 \rt had uo '-U1l"'if[11•tory \\ar ol 
:in· lw t may 1Jt• lJtt.=nlionl!'tll !ilmw111,z our :.!'.nt1itica1ion \\Y,, 
\\ry1att . Plant, P,•a•rsoJJ. St••t·d, -uul1, nut llfllf t•:<pr(>'-.s cuu· thnnk'9. 
t 'ooll":. 1 Uiw"11•k .\!t!<1n~. 11~ .... ,r 1u \\UI •~~ 1,t ;u·do11s . It would 
t•r :11111 Pmhlurk I t haV(> ht."(11 -sutli(-11!111 for ouc 
+ 1.td1•nt t htl\ 'L' rc1u·,!s••u1ctl rlw 
;B.OF. DREW RvNORED I n"lu,le ,111,J,mt ho,ly iri >1 ,p,·,ci•i, 
l'rn! llrrw h.1~ r, ••· +Jy tw 1111, ~I - -~ •art, \\'~ l,eliuH·d lf,.ll 
t•l <'·• d n mcu1h<"r r,f tlw _\mt•i•i. 1 lu ,. u, 1h,•1·t• J:-- -.trt1n!!th," so 
~ '.!J :-,:1~:1,t, · 11( .\!!ri ullurnl En 
••Jr't rH. Thi'i A, ,-,~1y w1Jl lwl, 1 
11s 111 "tt r ~ul11r merhn~ 111 tho 
l'nh·1.:r~tly :\Jlrmto~ot:t m De-
1•cmJ1·r 
• 
SKJOLDBOR.O. 
n :ul ,1 ,1 1 t to;:wllwr. \\' t' :-,lrug-
t:"11,f tl.rtrm::l: our lir-,t four cltt~~ 
~!i. .\1 uu,1 11 'f\}11l'k shuq., tlw 
~tmh.•nt.-.;. lwU g-.ilht•rL.•,1 i 1 .a l.'-rowtl 
1n frrmt of the new f,'('(lt•rnl build-
illj: Ji Wll'I 1111 
111n.,1 lrn, llf'en 
Th, UHJJi,-ih .1utlwr .J ;;tdul,-1• ,,nul11* r,,r ,lw 111 I :-.1tc stn•t>, w.a., 
(,. r~ who \illilt:11 th,• <'111lt•g:•!, rl'\\ 1t•d \\tlh tp,t'l.1l1tf8, Tla-. 
a111I .-.11ukr 111 l'hHJWl tt "1'1'k 111!, lu11 I hv)1' in 1tu~i1· m11fqnu. lls• 
l:ii,.t \\\•,t11c.,1clt1,\• miuht w-i1h fit•~ t 1,•...t q11 tht.• sfpp- oi' tlu.• timid 
l.'f'fUHI pro11rirtr lu •·nll•·ll ll ...:w•in1 1· ,. uu,l Jll,•J'(':1..:1,,I cntlrnsil\-Slli 
rcform,·r 11 • iii. tiu dt1tl1or of ,,,th 1\\0 rou;.iu,:,:-f.\:lt.-.tiuu". \Yc.-
tll1.d11 or 11in1• 1,owcr(11l socrn.11..:i• w,,r 1, uux11 n,. to h1i 111oviu~. so 
trnl uu\·••b, writtr-•1 Ill th~ uutur. lh J»iru.J(I wa~ lnum,rti;1t,•lf 
111i,tie Mt\\lL• 1>1•1111la1i,rJ I,~• r. "..J 11111' 1 ... ,11,iful l11u1111·r d
jJaurn~'.'oo:Jllt n111I Xc:.1:i Tiu•:-;,\ hh1t~ aud whit!! \\Ji-- \.'Orri1•1l Ii, 
wurlh '1,~111 l'hu-lty wrth th<- Pnll• I tl: • tir"t m.rn. ~" r. x1.,,·,,J11o. 1h·r 
,lit1,m~ r 1h,~ 1.-.b1,ri11;: dn~~·· in ~111tlo1l l'(hl)' 11r,·-.itl11nl, '"'am1• 
lkimH1rk. -Hnd 1hc= rntlnN:tr••· w1u1' n .xt The .... 1·:im•• t]w hand h11)""-
o I ::-trnut:nr.••d tlia• 1ht'" ~o\· "fll• 11i.11rl'il~ r hy lwu-. n11«1 ployilu! Rfo l 
m1·11t upp =-·,ted 11 1•11111111i1~i<1n tt, ti~~ w •nt Th~ 1•u1lch w"rl! m~"'• 
Timpanogos 
0 lln~hty .\Iouutniu, hi;,w I hive I ht!C u~ I gut.I.!' upon thy .-rest 
\\ her, Lit~ ohk-luaJ' tint, auJ maple J,•ck th,•,• uul 111 gala ,lrcss. 
Ju thy ht.~onty thou iH\."I luv+•ly, in thy gntmlcut w ~ubhuu.• 
~n,:1•s !'\a~· tl~u :,rt. tho ~u.mu f)s wlu n1hon wcrl fir»t tuuclu..,1 b.) 
11ml' 
,Jt•welt•d :11·" 1h~- !,row,, 0 )l11uului11, 1111d 1hi11c ~)'eS tlulh ,stuJ 
fon h light 
\\ lu.?u lht• ~••ltiug- :,,Un ,loth kiss thr,.•. 1.•.t~ It y1t'l<ls uut.o tin, uh;ht. 
,\II th)' slr•·llllls (>! living wate~ :;lisH·n, lluuut:1111, 11s they run, 
T· or lh,Y whitcnc,l <.'aps htt\'c cnurtt·d tht <"mhr11ct~ of nud ,luy ~uu. 
~\II lh~· hr,~1u,t 1~ ,ll't•k-e<l \\'itlt eulnrl!I. horrowt:t! from dw :,.1tlar rnp,, 
t •n thy fat•u ;., 111urk1.~l the ch1rn!!~:,, of the (•yt•lt:,;, yenri,; 1tuJ Uu_ys. 
l'roml old ..\lu1111tnin how l luv~ th,·r., hnury ,~, 1ho11 11rt 11111! olJ, 
\\"1th thy sil\'er \'l,;n, •nd cr)·st,.i a11,l thy h,·art of vureal gul,l. 
lron 2iittcw~. ony:x.l(•o,·"r••d. :-.bow tll., !'otr~uztlt whieh ar~c hath 
wro11t::ht. 
,\ud lhj rna, ... l\·,, ttra.nile fill~l·rs tlutt l'r11111 ht'H' ,·n .Jn,~ hath 
hrnud,t 
Uuuudlt•...:!>,, ,~ thy tr1•n~UJ'+..', :\lo11utu•n~ :\louar4•h ,t( t•1u-h lowly ntll", 
t:ia11t,likc with all thy power, lt 1phyr ki...:;;l,u at111 torn Uy gnl,~ 
:-:atur~•s arli•t (ydln\\ .\utumul ,te,•ks tb,·<• \lllh II Ja,-i,!1 hand.--
Tbr•rc n l!rren-rirom,•rl spot uf am I,, r; here ret! bnr, fr•·•h frotu 
tu:r hand 
.\utuum tu•trow,•d front the. -rni 11u):,o· bn_ghtc,r linlR thAn 0(1 ar1• 
M'\."'11 
.\wl -.tu, ~pn•:-t• I~ tlh•m o'er thy ht.1.1Ht111 £rum tlu .. • 1•arlr morn 
11•,,n. 
·1•i111p»1111)!nt• m th~ lu-ttnt)·. in t h,v !.!"r,md1·11r fiO -:'\Uhlmu:. 
Thrt11 nt•· R r11_;q_t1.•d )Joocurh and rh•· pt•1.·r (If Fallll'r Tim~. 
l 'P:"\TlUBtl'n:IJ. 
till 
• \l'!cr hein!! helperl iuio the ,•ar, 
mo~ph••r,· eouplt'tl with gootl ]it .. 
. , r II , I Ul'nn t-td1• ,o Wtl!!; 1tt•(!1:pted 'Tht.• 
rlH}!f"J I ht' 1•r O(lt.'!ooSloU O oweu I l r h . ~ . I .. h 
tu th,· T:ther1111·•l1· .\l 2 u'd wk tn ,\. 1 • c••l"lftlll Y pnb _er 
all hn~ine!,s lwui-;i:~ wct·t.1 t:'lnsl.",I, !-ttHlllfl or nr,11roval on 1hfl chowc 
iu bnunr nf tllf' Ot•t:•asiou awl or O ,\ · r. 
... ~ wll~ of 1nWl1h-p1.•oplt juim'd I c::""""""m"m"n"nnn, .. n"',t"'P1"'1"h"l"lf"lt"'ff"'h"fi"tfffl"H"H"'h"'tf"'ff"l"h 
tlrn sw<lents ul tJ,,, 11weli11g. ~Jr. ~ Hul'l'y! Hurry! 1 
~l(l-Y•·Ds l\•·lt••l ·a~ ichah-mnn. Col• ~ • T, .• ' · ~-• ·• nu .. 
1,,~., ,oui:s wi·r,· ,nu:,:, •!"'Ct:b,·• i Gilt Edge Bakery I 
werl' utntl•~ hy 1rr10111int'.ul mN1 n, f T" lluJ ·•~~:~~ ~;·_~'\ ~·•;:::, " 11'1 Pl'""' 
J'r.-si1iN1t \\.itlts-~, Thomas U.,WU••• JUUUUUA.UUUlidUU4UJliliUOlJU 
f,':mat·t, 1h1• ~lny<,r of Lo~nn~ null ++4tl I I I I•, 1 t 11 a a a tt+foMi+t' 
mnnr uJhNs. which \\·,·r~ ,·11Joyerl i THE PONY EXPRESS I 
1'' lh•• fnll,•,I "" 1et'.t .1'Y lllns,• t AND BAGGAGE LINE 
JH1·si•nt. .\ftl!r 111<" tmtging td .\. i ,uu ,uu.•. r,mr,,., 
(". t" u11r ,\ l' I", tli, mcPtin'.!lt !~;'!~,:~~it::;i:•·~~=~~!G 
Wt\..'- ,,,.ljour,tt ...1 ! ':i:~'-~il~TTi~•~l•;os Tfl "-•c&rt-r6 t 
l,l '1,1' Y!IROJ-:SO~, 
1 
... ,, 11 It I I It 111 It Ill 11111 t 
l•~ntzli.,h 1. ~~(•tion t 1 
Eagle Cafe 
See Our Prices 
111w,1uw1e 11url ir J•"sibl•· un- 111 , rd,•r. 1l11•11 rami: lh" :;111,l.•nt COLLEGE WIDOW AT 
J•ffJ\'1 1 ,, .. u,]ihullil for tl1•• UlJ,.,.\.'., 1lody lh1 U'Jl!~ IIU\llnt•r~ ,,r \•nrj OREGON A. C. 
mt 1lu• hiit J,uult\tl q1in.lrs :\h- Olh rluh.-s n111l s ,-,)ii t.1t;''-. TIii' r:. ·011i1111 nri-1 Phi1ad••l1•h· Eckard Brothers .• Proprietors 
Skjoldh l'K hai l1.--•1•n ,,11t• of 1h11 fn,.~ f1nN•-.sion pr{1t'l'l'll1•11 lo I Uln lit••ro1r~~ ~c~it'liL~ .. nf tlw or~-1i.. -----------~ 
r+.,..-+H+-1-<-·i'+-l--l·+++·H+++I-+ t ; ·~ H·t+•+:,;,•H++H·+++++++./-++-!++++H·+++++++-1+:·+++•l+l-l+H ++·M·++-1·, • ++++++++++++::; 
i Thatcher Music Co. ~r:::i~.~:a::t~~t:nn ~: bltia::~:: I j 3fl S01111, Main Str..e1 Latest Songs. Newest Piano Pieces. 2000 Re<.,ords HI Select From ! 
++ • ·++++++++++++H·++++H·t-+t ,c.: !+H+!··t++t+++-1-+++++++++++++++++++++H-++++++ ++++++-1+++-t+++++++++t-H+++++++++++++ 
STUDENT LIFE 
AGGIES WlN DE CISION. l'tl th..rc ,,,in be nu 1lo11b1. The 
.\ C. ,!,•baler,, ,•,~cellc,l at cwry 
(l'outinm·<l from Page One) sta,w. 'l'h!'ir 1m1tcrial wu, mo1·1· 
1111cstiuu m, giwn hy t.h,· a1lirmu• l,gh•nlly ,u1·1Ui~•·d >ll1tl better 
ti\'c, but cull,><! till• attcutiun uf d,•li,·,,1·cd. 'l'h,•it· 1,nglhlt \I as 
tlH'I-jurhcrs to t wu ~rn,·e owis:• mtwh supurjnr und tbeir ~tat?e 
~ion~ ma.de in thls ddiuition: in·,·~ent\· more• plt'Rsln~. 
1-'irs.t, th,· ntnrnuttivr had not ,\ft,•r the ,lc11111t, 1hu ,l,,hnt~rs 
1111.'llli,.me,I the fnrt that n i,-u1lu for hulh ,1•hrn1], were ,,nt!'rtuin 
ati.-ll iut-tnll•.~ tt\X was 1•1\ll- ,ld nt .\Ii:-.~ lutt. :\l:1,1::han•~. 
,·tl fo1· h., till' quc,hull. wl,,.1·P I\ mo"t plensnnt time wns 
hut hnd l'Onsid,•red only u sim - hnd. 
pl., i11et1m._. lnx Htt<l M'evml they 'l'lrn jutlir.,s for the 1leb~1c 
hucl assnml'd t-Xemptio11s 11ntlct' wt•rt•: Altnruuy Thurmau of 
th•• tnx prnpo~•'d whil,· the <JU<'S· s,dt Lali<• t 'ily, ,\!torn,•~ H<1wr-t, 
1iou 11111ke, 110 m1•111io11 i>f ,-x uf l..oiin11. 1t1J1l )11•. t'hilds. snpet· 
~tnplions. in11•11<1 .. 111 nf th,• r,,ait l,al«· ('ity 
'rh1·011i;rl10'1tl !111• nel1ale tht It(' M·honls. 
~'llti\'1• lll'lil 1h,, affil'lllOlivu tn 
thw,,• l\\'o 1mint~. [Kliuts whit•h 
!111-y '"'l'l' :11>pur1•ntly not prr•. 
par,•.! 10 ,lisntss. '.\Ir. '.Yd,•lt 
1h1•11 <0 11tlin,·,l th,• ''""' for !he 
11t•2ttti\-,•. 'flu·>· maiutairwd 1ll·Kt. 
thnl th,. pr<·seut s,v~tt•HJ. nl 
thnn~h pus.,,•:,;:,inµ: ~omL· rvih,. 
,,,,uhl h1• rclll+xlic<l nuu.-h ensicr 
un,1 wilh ~renl1•1· s:tf<-tr thftn th,· 
inconw tn~ conld he- introth\ctld; 
~N-1>11,l. 1hn1 th,• ini'nm,, lax wa~ 
Ps.,onli,'11)· nnjust nnd. Thircl. 
that it wn~ impra,•tii'ahlc. Ill 
will lw se,•n lltut II enmpl"11' ,•hish 
of opinion tnok rta,·.c h~tween 
th1• lwn ~i•lt•s. ~Ir. W1•lch 1l11·n 
rl is~us,;c<l the lir•t proposition for 
the rw~atin!, 
)fr. <1ar,ltwr ioll,,wed )fl'. 
\\\•ldt. S)li'1tki11i,; ~~1•on<l fnr lh• 
rniwrsity, 1111d )f.r. Comish f<>r 
1hr Ii .. \. c.', l'ollnw,•tf him. 'l'he 
en«· for th•· ll .,,• 1·. was rlns,-,1 
hy .'.lh-Xtnhs. while ;\fr. \\'uolr~· 
mud,• I h1• •·luhir\)( ~p1•••11h for the 
Ai:!l'i,,, 'l'h<.> n•lmttnl~ th,•11 fol-
lt1w,•d in !Ill' ,11111,• ord~r thn1, th~ 
ENJOYABLE AFFAIR. 
Last Frula.1 11ildll rue Wom, 11 
nf th•• .\. (', l(;th• ,1 pRrl~· for ih 
111t·mhl'1":i and t l11•ir (·seo1·ts. 111 t ht• 
\\'-01111111 \ ll11iltli111!. 'l'h,• 11nrl)' 
,qt.s u d:uwin:: rmrty wHh i:n1ne11 
iJI 11w Mlt1th· !!.:nunasium r"1· 
thn .. 1• wh dirl nut ,.,,,r~ tn clan,·1~, 
from ow• 1•ornPr nf th,~ rtt~I r11om 
on Ill<' fom•th tloor. Every OJH 
st~1.•11wd tu ha Vt· A '"vry l 011jo~·nhh: 
lmw·. 1"11r nll lhnt the 1;l11r111 
L"ttnw duwu in 
rnrmhl•r ,,."r,-. prmw11t, amoui: tlu 
nmuh'-'1' w,•re th'-' t't,llowimt: 
~frt., Wi,11,aw, .\lrs. llttll, .'.lriss 
I lunlln!!tnn ;\f 1·s. Hin!!h11m. 
1>1111!1•)·. )f,rs. l'..r.,,r-,m 
!'it1•plu-11s, 'lhs K.d,· . .'.II rs. 
Mis~ 
,f l',l
,Jen 
~1•n, \ft•s. l'~ilh' )fj~s Crnokstnn. 
.'.llrs. Wnlk,•1-. .'.\Ir~, 1;,11,pi:r, )[·is~ 
llauir Xrni1!1, ,\lt·s Titn,, ~lrs 
.lnnslroug. ~h·s !)ay. )[is, 
)['111111:han. llrs. St,·wart. Or. Bull. 
llr, Wi<llso,•. ~Ir- f>'lt•t,·lwr. ;\h• 
P,rn,·ll, ~tr. Bw:.:hom. ~rr. C'ook. 
Frank 0. Rey!.olds 
M. D. 
Practice limited to Eye, Ear 
Nose aud Throat. 
Special attention given lO the 
proper fitting of glasses. 
O!lkt• Uuu1·.., ~ tu 1•~ 1UHI a to r,, 11 o, 111 
•p1•i •lt1l llJllllll11111u:11l 
Oltl,·1• - Utt~\'ll•C: u•ilon liulhllng 
l'°flnn~..,, Ui"II U.1 Uh,d,.I, 1ml ~~ '.\I 
mnin sJWt•{•he& were ,lelivi•rt?d. ,,.x 
,·~pt thnt th,• 11 . • \, c. sp,>ki• first \It• . .\ru ,JI], .'.\Ir. ll,•ntlrit•ks, M,. + + 
iu 1·,·huttal a11rl the U. of ll. Inst, ,J,.nsi•n, .J T (':\in,•. ,Jr.. .J. T + C II " 
~~",~,a~:." ha,! a rchuttnl sp1•~h ;;:'.;:;:sn:,n~n~:" M~t<•;;:~;j11:~
1
s
1
: K f Ladi~s' :~~uC: :~~~: 11 
,Ill 1hmni:l1 th,• 1lehnl1• in11•11sc -+-- :j: : CLEANED AND REPAIRED :; 
~11tln1siasrn was ,lu,wn. Endt LANGTON HONORED AT f , .. ,.,. rr,•••'"G"''· t 
I I • I I COLUMBIA. + 311\\'. '"' · "· UST CARROS .,. IOHII wns w,• cnm1•1 \I'll t llf'J) llllSI' ++++,i.++-t•++-l·++ •r+t-+•1-++i-++·H-+ 
nnd 1•IU',•ri1111 nn<l rr•th·ed in the Lnst wr~:. tlnrin!? th~ ,1hse11c,• <:--,~ v--· ·~~set••-❖ , 
mi<lsl 11f ii. Wlh'n ,Jt,. 1Rst r~• nf l'rnf. .\rnnld, in,ti·udor of 1 !I 
h1\tlal spc•,•rh wn, liuishr,l the hieher rnnth~urnti•·• :it 1\.,lumhiil ! 
\'X,·1t,ittlt'llt W;l'-\ Pxtrt!tt1t•. Thr l"'nin .. r"'it,\, Prot'1~~"i1tt· Lnn~tnn 
rl,·,•h;,iun~ of I he .iu,i~c:-; \\':ll-l ,
1
_,
1
·
1
1
0
1
0
,s 
1
.~
1
•
1
·; .. _,.. ·,,
1
n•ltit.•l.:•,.·~.·.ho1\1~l.rl:,'·'rj,' •,•,•.'.'..H~l
1
t
1
•
1
t
1
. •~ I 
HWHi1<•1I uu,-1 impnt1,•11lly. \\'h,·n • ., ,,, ., ,, , , 
l'hairman ('rn~kt>tl finally r~atl. sid1•r th: slH11di11l{ ,,J' l'nl11111hi11 
"Tw11 for tti,, ne!?ativ,," th<· n, n llniwrsit~. !111s is iniler,I £ 
hm1~,, WPnt wiltl. Tiu· ,~; ·roi·imt ,• worihy ur lHtll\. Pror, Lan:.:tnu f 
h•11m was ruised hi~h upon the i~ wn1l<i11tt C-r hi, !'It 1) nt II 
shonld,•rs of Uw h:t1>t>.1' st111h•11ls 1'.,Jumhin I 
1111.J t•nrri,·d nt th,• h~a.J ,of • ---+- ---
\\h1)C:"rini pro(•l•ssion out uJ tlw Flnt;t c,Jiss l,uu) .. ,\n• ,n,u (: . 
ohnp,•I nn<l thrunirh th,• hall~ ,,f r,•a•I~· H:itt~· t·• Special Discount to Students 
Ill<' huildillj.{ unt.i! lhronts were ,lnu~· (wnil Liodsllyj "~ure. hut . . UtahD entalComp'ny. 
too huarst'" to r-lwrr lon~rr. you nren"I, rm1'\·r ~or I() ~t'I ,,ul~t DM.s.& 01t11u.1:,M~11,C1"r f 
That the dc'\'iKion was well earn- vour hobbfijs,.. l •~ "•"• h,..,,, LOGAN L"l'AD J , 
1 • :..W.........,.uuotHU•uu,~ I 
l'AUE 'rHREI\ 
Hart 
Schaffner 
and 
Marx 
1' 10$T of,011 ~a,e rc-
dwcl nri,1111)•, the 
falllm s Ii. S end M. 
~t l !,• Looi,. l hesc books 
:m l rth intrrrstinl! and 
11~1·f11I. Tl1e picLUrrs are 
all histuric t-\w F.ni;lm,d 
H,ucs. many of whic-h 
you may know. Tl,e 
mo<lds sh11w11 are th .· 
newest creations in men's 
tlrr~s. If you didn't get 
a style bO()k just call 
and we will !Je ~lad 10 
furni~h you with onr. 
You ought LO have it. 
It's ho1md to please. 
Wutch For This Siitn 
The 
Morrell 
Clothing Co. 
l'At:il:: hll. lt STUDENT !JFE 
~ tu bent JLif c
•·· 
"''ud.ra1 IJU'd 
8.at-.rt1111&u11 
lllu.rl,.v.Jpl-
Ur. Uuil~wlf Ii 
I," \faun. 11 
J I, l"a.Ta1Lt-11, 
l ... :,Ku.au-. , 
-"','&JI !lo.'"t.M.CY 
a&{_ Xara•n• 
A t 11nu. ruau ll 
\'01. IX 
Fr ,,la~· •. \l,1rch 1,, lill I 
IT IS TO LAUGH 
Tl •• \ •• \\OIi t',· 
, •• /:awn!,~ 111~~1 aml 
rnrl ull 
h,• t'f1 
calT) thc,i1 nwa~ 
sul11ni•t ,t n dt~ s1 ~l 
1 tl 1 1 rt-h 11pn11 pop11ltlr feel 
,Hui ur-"' op1Jn u 1·g11111cut, di· 
I tl~ ti : ! , ,try to the• dit-rt-ti0 0~ 
• In lht•lll L, f ,. t~o contest 
Xotlr 1g ,•,>uhl bt• man• fBir 
I fl 1111 wr,.,-Uf' nroCTdeu th•· 
111 h 1' h> lh«' •· l''l1ro uich•" 110" .. 
t.'\"'( r \\,.11 Ir W{' mor not ftgrt·C 
in r\\ ') I nrl ,~ul11r \Hilt their 
t.i 11 u ~ j.•t r•ollr~•• lo~ alh mil"I 
n ''"''~"',,nl.) mak.: thl 1 1r ,1t"wpo1nt 
tli-1.•rtuL fro111 011111.. 
DEBATERS EN'IERTAINED To.Night-T h, College \\' ,d •w 
La~t ~1:&tnnluy ul unc o \'lot'k 
lhLl ,li•hntur~ r1•1tr1•1wn1inr hnth 
tht• I' <>f L' 111ul the l'. .\ l ' 
at Tlrat,•ber Opua House 
\\"r\ •h ' 1l1o1 ni~h1 of lh1• ,f,, .. 
wcro cnterta11n~d til a 
lrgbtful bnl'h nt th" 
nu,ltlmg. 
batl'l. Wlrnt ,Hd yt1n 1lrca111 of 
n,o, t de- ti•t uii:ht, \' ,'rn. 
\\ 'ornnn a 
. 
'l'lw Kup11:i \'u ~irl• nf lhc !l. 
Y. t• nr•• n<•'' 1t1:·n·i11g-a cnfe1r-ria 
11111 -~ n-, UO\\ u nnu lest th~ir 
e( k1ug, It '• fiull. 
C',annir•IH'I 1·11t1•J"t ·il !ht• Hirh .. 
mo111l l.;,t1 p l11 £'ft t1rkt•h fo r hue 
now i:1•1 "Hichmr.11,I 1<11re ha,, 
som ~well i:irl•, I tl11uk r 'II come 
h, re ot1c11-
I lark •\\'t• 11rc g in,! 
\', ,rn l', (~uit~d · Bul,'ll" 
J!rmrml,n flaf (Jp\tc2.\ 0.p..•u1Mf'ftl 19 
,a eha.rp ot• l"fffll 1 •Mut n.,rnw,,1o • 1"' 
Rlttl.-\llt.g "·\Tt. ' ll 1U:P.\lll1Sr, 
Ktt!rrt'ih1w In "1th•li••• O~k-. J .. ._11,r, 
•114-ihlH•l'WAr•. 
C,)1/rfto Sou1•01ir1 
C. M. WENDELBOE 
&.1 E:v,t l•t !'forth 1'1-, r rt.• l'1ltl i10'ur I lo hl~ li Ull' •• 
\11, 'I'>'{' I'< 1..-, ... ~ or 1111, 1kbntc 
1l1lt 1-:t•.,•n lo Ln,e 110!5 u frnin 
n nn<• kuu"• l'hcrt• call forth 
-
CONGRATULATION ,·ou fur w,! ~mv,, mort• g-irls 
S!UDEN'IS \h nt~d 
to hn 11 • 
th1111 +++~·++++H--1-H . ' l•'+ l•H+I·+ + 
i A TIENTION :t 
bu • •• - ratln r th;1n l<'al'l\ < • 
,,1r1 1 tlint !\r :n,• rt'Jl(.\rl~ thnl 
,.,,u hl•d tl111 ~nit La1,, \ln lit•Jf di-,, 
[h•halt i:: i, <, , , into it , Mike~ -Oh! Lui I lcnow you 
"u. 115 1 
,1ton at thl! ,\ 1• , .... nt•,,d U11s ono ~hc•Mi n ptach, 
I l.11·k \\""11 our !ellnwJt hn1·., 
i We ,eU all kinds of new nntl •* 
l second hunt! fumirurc and will PAY Yotr !IAu-PRicr. BMK ? for it wlwn you leave ~dtt10I. i ., , 1t' n· l,t 1•r J .,. , okr r • lw<'o1111n;.:- ,, lrnt ,1 liho11lri l,c. all l1Jul th<•i"r pi,•k. Tiu• ~pirit ~1ll'll'D nl t •• ll••hnlc ,··•it 11r, , r the l tn n •h ~II 
,11, 
' 
I N ', \ 
t•· y 
" 11 t t 11r'I' 
h 
,., 
Ill 
' 
I II' ., 
h 
" 
. 
' 
. " 
la,t I'-1•n1nay 1ght rpa,_. ·ti in 
nu tl\S."< nn.)thit1i- ...,,,.r ... ~n 
r,,rr 11• 1hc .\. t' u,. D •c~h an 
111 th!' , •I l'lnee ll1t 
t.t , .a1111i1 ,,•1·11• ,,ut t·11 u1ru...'ie. ln 
tl-, 'tlUtl plnc1._ tlu ~· 11h11,, l't.l an 
• 11.1 ·ro':St lhr,.,u;:eltou~ lhe 
Irr tit~ thtr,I I nrc they 
+ -
S40,000 l'OWER PLANT 
ASSURED 
II 1, I: ju,t forl~ fiw r:, uutc,s 
1 1,, • Ill~ Jlohin• ,n po\\•'r plant bill 
•111 ,,t ,·er. to h.S hulh th,· llrtn~,, nt11.l tl,., 
I l RltiL; I I I l/1~ or ~(..Jllll ,. 'l'h1• p;t,~:tgt" 11f thi!-,. hill 
, J 1 t r~11111n~I I• 1,tt; tl11•1 w 11 11i."11lrP for t 11,• A!.!1•1 ••11hurnl 
, ·r ·, r c.11 11I 4 ;ollt .... tt11tl ~,,., rat 11th11r htat. 
r lh\\ 111:,! ,~·1.• rnd rl r •1r- ,nstllulion'i "<Uffi<'J('Jlt t ... tnc:11, 
,1 1~,. J-:\t 11 ·r I• Ir their •. ,. 
,., ,\ ,~ \\ n" 11•1"f:·t1nly A ,·er) wu,,• 
Doin::;1 at the "U,'' nu,11 of •hc.1 1~~i1'1n111 t• 1) p:1-.;4, 
'flu, • 1 ·" 11• ._ o,t ins: ,,,n•u • f ,m t 1 h: IJ ,11' tbi' p •1w,·r M11p1·h 
t • I U' ul•11ro1I 111, r • 1· 'ur id rltl"' 1 i 111 lhll!li 1: ~s th 
u~, I) h !·• I on r ll.1 t.nh rhou" - ~s ~r do!~arR :t \"t"ll' 
•·nt •l .. , ,11~ ~ A n It "l• ,l11111! ''"' tJ1lt1hli,]11m-t or ·,his 
J 1,t 1l1•c•h1io11 hut th,• i111l 9 1M ! t llltlnl \\di .su\·~ thi~ rXJll"llli<', 
111itt I th,,t 1 h~ "l'" hn,t n mor j Tl " : Wt ,. pl nut will 1.,, I <!HI• 
1 ,...rs1• 1 t'l-"4' 'l't,11 \ e t, '11 ! u • ll1 ti... fl'i'U•h or IJr."'811 
h d •~ ~ ~ r ! nn, ,. 
I' or 11,-ntlri,·b iu f-~011. II . 
r ,:.'ti I\ neWl! 1•n1wr cou tr ,>I t hr• 
w• •,~ r n,h·,•rtuiin~. 
I/u nit• II co11l,l11 't ,!t1 ii hut 
;
O~tudents 
,· Come 
and 
r,,, 
but 
we 
, keep 
on 
Forever 
Logan 2nd Hand !
I .~~.~-~~ ~ + 911-311 w•:N·r )'IIUCI" NhR1 II ITTWP:KT i 
++++H·~~--1-++++-H-+++++++++++ 
Furnishing you with the most lip-to-Dote 
i·•.· Clothing, Exclusive Toggery Collect Headwear ------$ H JI B h 7!Te 1'op11/or $ 0We rot ers Smrl,•nl~Srorc 
0-€-s.· 
11.~ North M1,i11 TIil' St111h·nt Body at 1h,• U. A. r. will nlwny~ fin(I lnynl ~upport<'l'll 
of nny college f1111r1ion in 11,, 111'1!> uud mnn111(1·mcnt f 1hr 
Both P'hon('e 
H<>Y .. AT. ('<>N"F'E< .. nn-:--:1,: 1n ~ Co. 
'Wholsol!le kc Cream nnd fnncy Sherbets. 
STUDENT LIFE 
11 
th,, 1 :_ 1:ucrnl Scic uce, lJomest j., 1 jJBepartmtnts ,(oll'llCl' 11ntl .\grir.ullllrll Cl)lll'S1'h. 
_____________ __,, lu this em1r-.s1: u ~r·ui.:rul kuuw) ... 
VETERINARY SOIENOE. ctl.gi, of hutn·ria, th<>ir 1:row1h 
'I lw iloparl mcnt ,rt V t't•~riuury nut.I ll1t:1h,,1b of s\\1Jying 1h,•111 io 
)kienc,•. 1h,mgh uol u large OlJ", uin,e<l at. 'l'h,· different kiu<ls I 
Ill •\11' sdwul, is an impotta.11t "r ,·ultur•· llll•din llt't' 1'l'1•1111ri.J 
., 11.,, !Ji•, Jt. ,J. FreJ,·rick is at h,1· th 11 ,tn,h•nt au,1 pur~ cultw·,·, 
aml iH 1,f ,·urious ,~ommou ~t"'l"Ul~ nrl' 
11111111' ;lml sl111lic1l Hl11'1crrnl <l,•. 
1t-i·min11tion:s arc rundc uf wil. 
wut<·r ,w,1 rnilk, n••11uai11tin~ tlll' 
,1111!,·1,ts with th,· ki111h ,,f har 
I he h,·ad uf this work 
makin:,: ihl! tlt•pnrtrnt.'Ut u ~Ul!t)t'S:-3. 
I1'ivt.• cunrsc,t:. arc offet·t'<I, uUl!' 
·of whidt i~ r,_•,1uir~d ur ulJ stn• 
di,ulij iu PJ:1•ic11ltur~: 
l\'1 iu f JIUld i11 sttdJ !-Ott re(•~ an<l 
th,• ure1l101ls ul nu,kinl( s11d1 a The S<llltl work that i~ hdn~ 
,ltu»' iu the Yetainnry tl•parl-
mcnt lwr e ts ttUrskd hy the. fa,•1 ''""111. Ou the ,drol,, a ~ours,· in 
thut full rrcd1t. is 
1
:.fi\'f."ll ft)r thP J:ncit•l'wlnK~' h.: 1 Hll' of tlw im 
"'"''k tukeu here hy tho ,•nst~1·u pll'tant part, ,,r u w,•11 t·111111t1,,(l 
'.'•w1mols. f•dw·nl iornll u·alniu~. 
Of l lr Frc,l~ri~ k's fo1·111cr bl u .-
,1,.111., nb,,111 hwuty ar,, nuw ;11 O~E NIGHT FOR "COLLEGE 
th,, £a,t tluiug 01lvd111·,•,l work. WIDOW." 
Insures Correct, Proper f.arriage 
l-1 ere is a Shoulder Br•ec tl•~t 
m:1kcl\ the conrction of .nny inclintt• 
tion lo rc1und or stoopJug shoulJ.cra 
a.n easy matter 
• 
~l11st ,.f thew nr,• in Ohi(I ,in,) l 'nntrnr~· lu 11·,,,·,1111, art·un<:e SHOULDER BRACES 
L't.•nnsyh·uuin. n.n<l about fot1'" trwuts whi1•h ",•rr.- ,11u11111111•qJ in 
lt.!'P.ll uf th(II nnrnhl!I' will g'l't-Hltt la~t \\·•·t•k"s SltHlt•Hl t,ifo, tho hrw1.1 Of"cn pNnounccd b; expert.~ t,, h<' 
, tbc !!olutlon of tb() MlnulUt.r braco tliffi-
01 t• this y,•nr. ' C,..}l,g,• \\'i1ltm '• will l,e 11re culty. 
f 1110• of lhll lllOfit importunt sr111,·tl b11l nm• nii:"h1 in f;,)c,w ·1t I llelngt,mslructedentlrdy nf doth ond 
• \\•1th hO mc1;1l l'mrl6 to Ulnd or t'hllfo, 
£,•al 111·,,, <>f lhis wnrk is rho fl't•P pn•s.·Jtt. ,\ _r11•rf,,1•Jt_rn• cc "_•ill lhty du nntl(i.•e one that trii.,,.,d-up t«n• 
I. · I · I 11 I I k. ,I , , · I 1. . h. <t1tlon thot o.ccon>punie, th/' wcnriug, r t' rna• t UII 1s ll' t ever.,· Wt!~ i:. n l J Ht. 1• t 0-tng 11 ot t , sf 11- thu ueiunl brace, nor i!t it: p~lbli, fur lltc:1:1 
lu th1•w olillics rb,, ~(ud,mt> g1•l d1•11ls oftrr wlnelt tlw trip south to lnte,forc w,lh tho eiroulalion. 
Jtrnl·lil•:ll ,1xp, 11•i+•1we in rh:111iu~ will bu takc•n ..-\ft1·r t·,·ttn·uiu~, cii~~ ! :i!~1!:~v:~u~nw:tt'fa!/ 
\\'ilh llw \·,,riuns •lisNtses of do- from this trip rb,• plu\' wlll he •uitablcforthecnlldoffoury,•nrsnrlhc 
, • ndult w~ighing three hundred pound-c. 
uwsh~ animals. Xot only is this 1·r11M•Jlt1•,l :H :h,• l'h11t.:hi•J' n11t•1':t Your rhc.~t mcasurcmrnt h nil lhlll l-1 
\'f~ry bPUi•fil'ial lo the st1ufonts hmt'.'ie n_C!aiu for the lwul'tit nf nec~nrytopropcr-lyfityou, \\' e have the exc.-luslve ngc:llCY for lhil 
hut ii is ,·1•ry 111111•h RO to th~· L1,ga11 plar1.trn•r'.',, dty. 
fsr111,•1'1' of tills ti ty and of lhl• 'l'h,• play wn, p1·,•sN11!•J last Price , $1.00 
1--nrr1mn,Ji11~ 10,vm,. 'rJH..• l'linit" )l 1t~titl:t)' 11hd11 nl. Hll'lt11w11d ~ ... \'Pf,\' w•·II lltlt•ntlcd. there h,• when, ll l(IIUd si1.,•1l nutlicoc·• Riter Bros. Drug Co. 
in!! a, lti,,"h a, lift.,· ,·11s.1, h111111J1,,l "l'P •I I ·1 'l'I 1· 
• ~ ' •·• 1 • •e per <>rn,:uiee No. 33 North Ma.in St.Logan Utah 
in onP ,lay. W1•ut alnn~ ,,,rv S1noothh-i und 
This work i~ nlso ,foing \'ery shnwc,l ~xceJl,,ni w,,rk. • 
111111,11 in thl· "'ay .of n,lvcrtii=cing ·- • --- ~-~.-....;,.~-~..--~-----<-~~,-,_-
the <:<,lb:e and its work, &n,i:n,-" I wns n,•\'('r kissed j~ TROY CLEANING and !~ 
Tlw Y••t•·ripnry ll•Jspital ls Ji~-n ~•011111: ln,l~l hut ntll't' in m1· i'! DYEING CO. f~ 
PAGE 1''IVB 
DOCTOR I. S. SMITH 
Dentist 
~~ttczeoe11t1ttt~t~-w~~ I Jl®llil~ · lli](U;~,\\~ • 
Merchant Tailor ); 
t.~·ln.1 n.-t .. ,, tor >OW l •,I 'S'orth t 
tttud,.ut• Lal,l'ull, Uu,h , • 
•~'-,~,i~~ff"".!"1 
If PRICE and QUALlTY is of any ~-on sequence to you. 
you will get your 
Furniture & Carpets 
•·rum ll1t' 
Spande 
Furniture Co. 
Logan's Leadin!! HousE:' Furnish-
ers. SL-55 North Main 
The Common Room Club 
ST. JOHN'S HOUSE 
J3•Hllc&, °Mlllltllll.aC'III, l>l\111t"", l""~)(')l 'l'11hlN1 
l'i-hllffl" 8',1\"4, ~huwt·r l'Ulll 'toh Bl\~b.,., 
'l •·nnlM l',mrt Or,:-"4 'l't. ;\IL 
WE Make a Spec:alty to Sat-
isf; our Pnt/ons. Give tlll 
a trial. 
N.A.Larson Hdw.Co. 
++·l·+½i-+++++1·...++-t .. l··}+-t·+t-H+-.1-
! Cache Valley Mere Co. I f Green, Fancy and Staple . 
~ GROCERIES t 
± and Fine Chanaware :i: 
+ + 
[uirl,11 w,•11 1·q11ipp,•d, and 1he stu- lifo and thnl wa~ when I w;, ~ Fancy Gowns Our Specialty if 
dPrtt'- cln a S?l'<."'bt O.~ount o( pt·nc- 1w111•1· th•• iutht11tH·t~ 1,.1f ,•Ihm·,, ~ ~ Y..i•1ol "·' NC1rt11 Luwul, l'Jnh (,! 
tical wot·k. unlh with the liw \'idC<·r•. "Shi• mu,1 lrnn• lw,·tr =,.--::;,,-:....,.~;,:....,_--:;~-;'!::.....,_~~=~, + 
unimats and iu post-mortom 1mdn· flh• rmnw intha-11,1r, ·, :~,:;;,..~,~-~--==..~~-~~~~.:=...~~.:- ~· -~~::,;·~~~~<--~~~~; 
·H++++·t·t+~·++1•++-!-+❖•1·+•1•+++·f 
\l'urk ~-+-+ +-:>~·-··~-i·+++ ....-!-~+-i .... !r. Bank Barber Shop m 
'l'he le,•tur,, r,10111 on the li-r,,.t i EVERLASTINGLY ; ~. fi ~ 
tlour of 11te main l,uih!i 11ir i~ well 3: • J. Carlisle. Prop. I: 
· l • 1 At It :l: i'I Modern l::quipmenL i1! 
1•11111ppe, wit I sp•·••inwn~. ,k,•li• The i ;(, Baths. Basement.Thatcher's Bank ~ 
I Ut,;. <'l1arts. t>t,~. ln oll >1hout % + -~·t:~~,.,~:>~......,,__.~-3/~~---~·~~- .. +=:r;;~·~V~'-:-:-:::-i • .._"'"::~....._~<-~-} 
(IJll' h11nJ1'1•,l Ahul,•Jlts Htt• r,•~i.., :: F.l~h''"''II Jo1•1,n. "' nnh1l+·rr11111•·••1 + 
, . 1tll••t.-.. ,ful 11ml Jll'oflt,1blto b1rnk• 
t,•!·1•d in _this \'('ot'k, wlti,·h is "'~r~t % ins:- 1,,-111, "k-UH·tnn11111r,·,111·11t(l11 D b 11 C 
1a111l,I' .. 1 ;;r~nr im110rt1111te to.i ,,, . .,,on,· ........ ,'""".,, ....... ,.. unbar-Rob1'nson .. Camp e o. + lt•wn flt,. 1u. tu •11111•\:i· y,11,r f'V•'rf 
A11ric11llBuAr,:O• TE,rnRtl1l•101fLs.OGY. 11+ B•nk"""' '""' u,,,,, ~ om,rs to St11,h•nt, tlw l~ollowing Inst of 
13.,,i,fo, tht• w111·l1 iu \'r•l1·r·,. 1nr,· • 11••••~ ... ,w,· "•"• ,.,..,, ..... i CLOTHING LADIES ' SUITS ln'1h ,11 It," In U1n flt"R••li•',J i.,r . 
;';deu,•i,. l>r. J<'r,•,li,rii,k hn, ,•hnni-, :;'.','.',1l'{i;;\::':' .. ~'!,.~::;~•~;:;::;:•,'.: SHOES SHIRTS WAISTS 
.,f llw ,lt·parlm••nt .,f l~ach•riol That""'"'"" ''"'"'1'""· 11"•· i HABERDASHERY COATS AND CLOAKS 
n;!,I', 1'his <lepnr11111•11t lw• 11 •:und I ;, TRUNKS HOSIERY Our nr11,,1, r.,1,11,11, •mrtrh" nni1 ,.. 
fuho1_•at(1ry nutl lt-,•1111·1• room in t:~\~~-~1 ;;;;~;i':,";17,.:~~••11:;;::~Y ~~:; l VALISES RIBBONS 
th,· ,u11th ,•1111 ,,r th,, tlr,t lhntr nl' Does' ,., ... ,;,,. ~'"' t H.11,RTUSBBE" GOODS MICLO~SEETRSY 
I hr mn111 l111ihlinir. .\ t pre, •11I I+ t .. "' 
I , • • • Tb.iurrc ,,~\\l'hou11•,,mr,•111 + UNDE"'WEAR FURS orr ) 0J1l~ r,,ourst" J,-. ,l!l\'t'U u1 Bat•- e- :1.u,1 i .. ur 1,i111;1111""" •t• I n ~ 
l<'t•nloi:_, .:lluro w .. rk ullllht h' Th f • t N t' j ! , &c, &o, &c. BLANKETS 
h,• ?:in·n. hut Dr 1-'r,•,lrnek·~ e lfS ii IOOiJ :ti Everthing to W ear. Wher e You Get the Best 
tiUIP _;. n.Jr;,:,1ly fin r_11ll.i-u,•,·npi,·d B:;l!nk :t,· f Fl u + Lady's Department int oor 
lhul 11 1• nM pn,s1l•le to .f,. sn, OF LOGAN UTAH • , 
'!'his one ~uutte is req•iircd iu • t r,n 'I\ORTil M.\IN STHJ,)I;,T ........ ,.,~·········••+++ ;.. ________________________ __ 
?AGE SL"'( STUDENT LIFE 
11 
l'"rh lerr,tk tlo,,tl, _in th~ u~1·1h-1 :'JJd ubt<tll) Ills lvuir ~_,q,erieuec 
~lumni jilott.s ,•ru l'llrl ol H-,x l·.hltr Ctllllll,' 111 tlw ,elw,,I \\Mk w,11 ••nubl·· 
--- ---- --------------------- - -' 1wnr the ldnhu 1i1w ... \ U!!\\l .. , 
1 
111m l11 tx.l•,·r•l' hi~ ucw 1\uti1:s 
lle11tPnant Eugene Sancschi, 'Q8 
... \HN!C Ethi•I L,·t"., 'tl!l, of lloJls thl• Hall. ~·\•w plw4 pl4• kttt,W h,, 
Yill1•. hu, lu•t·n vi"Sitiu~ lhf• C\,I, had rrturrwd from \Y11sl,in~on. 
lt•~T&• for n few daJ1..;, ~lw Htt1•n<l• ih· 1h·rn.;_1llJ1•1I h,·rt• H (1•\\' <lnys 
t•d lh1' .\lilil1lr,,· b:tll "lu•rt" slw au.1 tl1,•11 111•twt•t.ldf"C] 1n his post Ul 
hll•1 H n11mh+•r nl 1•tn~~-mnt1•-., IJw '-:1-plu t:xp«•rilll.1'111a.l fnrm tn 
mul ff1n111~r sd1onl .malrs. twg1u th<.• M.•asnn 's work. 
Lh·ut,•llHIII Snut· 1•hi. ·os. :m..1 l::1tl Bt•11nio11, '(}.:), 3Utl )[N 
bmH cn.rlbl'u dHUJ and 11lht•r ,~uu~ wi h t-4~1• "" l •·fli<-•i .. ·nr•,· 
sti·tt•·llon work of which lll· wu~J .\I s:111ul1.•· Huy lr\'inc, "9S, 
iu 4.·han:1.• was 1•11dno:;tr•)1I liy lh1l 
ruMti11~ \\'Alt-ri:s:1 ~tnrl ,tr llurrl·l.t 
with his f1lN•c of IOt•tt kt•pt ~t,•arl 
ilr ut work for 76 houn;,arul sue 
l"l't.'ff..,l iu ~u.nt1J thl• ,lam. 
.\lfr,•11 ,\. l111rt. 'fl,, of lll"'1ni. 
in~lnn 1 JUaho, wos h•nwred b) I fij,.. l'cllim ••1t1z,•ns iu th,• losl 
1
1•l•··•tj<111 tiy h,•irH: ma,l,· ,·c>unt? 
Su1w"i11t<-ndt•11t of P'uLlic b.J. 
ii T~~Ew:;•,;~:~~~; 1 11 •~1 
lh.-~hl way tok~p•o. ac 
<'un1 of youuc:hool opmld 
" to opal a.a -,;c(IUnl Wllh u• t f1..,y0<1g<llo,p1ac.tiul : 
• 1idc-el Me u wdl u t1,r, i 
,tru<'tion iu Ht'Rr L11kl" county, wclcomr, I+ ,MOtttic..J. udio u wt-H ., i i ientl~men \11,·JI ~ c«d..llr : Idaho, 10 s\1rt·•1•ltl his- si~ter, ~fii,,;~ llu-111 in,, Tl1trl. !17, nrrn )[rs. Th atcher Brothers I l~rihPrt-,., "h11 abh· tiltPt.1 tht· pnsi- 8 k' C I lion for 11 0U10ber of yea.rs. Mr. i an mg Otnpany 
I !L-i.rt. u htull11•r of ,Tud,re Ilarl ;1: c. .. ,.1 & S"'J)lu, $195,00000 
I ."r Ln!!'lln , bas r, •ul,••l m B} .. n111 'i H. E. HATn!, Pr..,id,.i i 
I 
11111ton ,·w1·. ,111,•1• ~ra,lnutiuc t }. ~11;-T~i'.i&'..,C:h\.. 
Tl•• nw,is n lur111 th~r1-. anti ha~ J.H. BANKHEAD. Au1 C.,h..,. 
.1:,1ut \\ '1• t!a ftu..11(,l~ 111Sntq o~re -.+++++++++++t •• •• 1 1111 •• 11 
Odell Photo Studio ... 
We welr<1me the Students to om Studio. we·ve been making 
P11orocRAPI'• for 20 years. PllorocRAl•lls that are up-tc;M!a1e. 
PHOTOCRAPliS that YOU will like. '-'"rrll"t M:11ln nno1 (',rull'r siuri• 
R,:~~,,::~t::~~~: ~-  ~ io the best studios of Germany, Switzerland end Frent-e :\lrs. Sn.ubrld, ·n2. hav,_• n•1t1i\V~ti l\,•union, "PH, lu1,·•• rPturn~<l to 
from F'ort IJon:-ilus 10 Dt•Jl\'i"r, 1]1,•ir horn,, nca.r :;\lurroy {1{.. P. '-----------------------------• 
WHO KNOW" ,d11·rl• th,·) will retnuin nnlil I U. Xu. 7 ', art,•r n r,l,•ns~nt i,o 
:\tuy, \\'lwn th1~)' l1•n\"1• f11r th·, j111Hn nf (•il:ht Wf't•k~ iJ1 Lognn. 
l'hilip1,i111• 1'lu111l•. Li,utc11:u1t I l11ri1111 this p,·riod ,\lr. Iknnion 
Saut"'·•hi ·s r1•;.dn:l't1t lw ... lh'en de· was. iu (•h:trf!t• ot' thr wnrk in 
tniJ,,,I r, r ,orrn•, · 111 tlw T,Jan,ls .\ni111ul l111,,h,1ud1·y 11l the r,,,J. 
llll !,!h ... \d:uu~ . ·~> Ht!U )l~ l11!!r. 
-\dams. of 11,•n,lou. Wl'f,• in al • lslm~r B,1rrett, '10, h;u; be~n 
1cudp111•1· 111 the ~hlitnl") !l"ll e ·11rh11·ting l'rofcssQr .J. \Y .J.•n-
Yint· l·Ht Cn.rdou ·n!'I, s111'pri~f1"•.1 s.t•n '"s ,,tn,-..;f's tlurine 1h.~ 1ns: 
hi" ml\uy fri,,mh,. l,r 1lJi1wnt'in1,? ;1t I w••t•k or lwu. .:\fr-.. R:irrrtt rt~~ 
/Jr A Rap lroil11?, '98 
"MEN 
USE THE 
DE LAVAL 
Cream Separator 
Dor- it m•I rnrttn n 1!rcat tlrul lt1 YOU,th,, prospec-
(h•,, huyt,,\r of a ._.rt.1oam -t-,1pnr1Hor. thtlt f.UCh rnen tt, 
Gov. W.D. Hoard, publisher of Board's Dairyman 
Henry 0. Wallace, publisher of Wallace's Farmer ... 
E. R. Shoemaker, edit.or of Kimbal.l's Dairy Fa.rmer 
Victor L&wsoo, publisher of the Chicago Daily News 
T. T. Bacheller, publi~her of Nortbwest'n Dlliryman 
L.E.Holden, publifher of the Ctevela.nd Plain Dealer 
W A. Shaw, publisher of the Texas Farmer 
H. G. McMillan, publisher of the Farmer's TribUDe 
Geo, Booth, publisher of the Detroit News 
Geo.Brumber, pres 't of the Germ&nia Publahing Co. 
10,i mn11~· 11llu•rs likt-1' tlwm, 1!WHi ,lo.iry formers ns 
wdl Jib tL•:tllinu t•clitm·s uml puhlihh1•r~ynrh nr ,.,·hnm 
1s posst•,s,•d of ,n1wh rwrs-'1nul \.'Xpcri,mt~o 11110 n 
lltuU'-Rllti nuthorilativt' ... ourct..1 ... of ~t\pnrntor infor .. 
mn1ion. n1·0 nm,,11g tho 1, :!50.(l(r l ~nti,otth• .. l uJ..rrs-of 
lll•:J,.\\' \I, l'r._.am S,•pnri1torsf 
The DE LA VAL SEP ARA fOR CO. 
1. 1w, Iii , i•, ,_ F: ')t.vU1 .. ,n -.1r.-t"t 
.SRW ,·ou1< c·ntc•.Auo 
lifl-J:7 ~·1111ff,DUI, sa. . I I It. tC l"rlnc i Ii 11Sf 
llONTllE!AL WP.'\Sll 1 &<.• 
llr11mr11 & ~111"1,lo ~• p 
fi.AS FR.\XC1~'0 
IOI(. \\"f'•t"J'U ,, ,•a1un 
ll&ATTLE 
'locals 
)!er\ Tn~·lw make~ an ex.cellent 
girl. 
.\fr. Orville L. U'a, '10, 
1•isitor hero \V,xl.n~sday. 
H,,v. Wliiuenbergw of 
,tall Pr~sUytcriun ulu1reh 
iu elulMI .::il,turda,y. 
'l"ra~•k wOd!O bu~ h<'l\"tm in 
c11ruc~t. l'roapect!! inr this y~ar 
11.n• brij!li! as ever. 
The be~t lnugh the people iu 
Hiulwwml had last )lnntlay nil(ht 
wi,s w(,en Hnrl'y Beerll aUown,i 
tile c11rl:1in to go il<>wu with him 
•/11 lhe OUl'li(l~. 
STUDENT LIFE !'AQE SEVEN 
"Th,, Colk\.\e 
uigllt. 
Wi,luw'' ORATORICAL CONTEST 
Studen~ Life announced sever-
al we~k! 11go &n oratorical con. 
:'\b;,a 1,;1JJ11l L,,e, ·llo, 
t•u!l,,gt' vi>ritur lu~L week, 
Ii test to he held this yea.r, the 
winner to receive the " Hendrie~ 
m~. !'-;usil' Y Gale/I ~pent !n\',l· 
I'll] ,lus$ OD Co11~!!e Uill (lurius: 
Ill~ !)11$! we,•k. 
Tile W1um·n n( 1h1• \1, ,\. C. 
~1,tt•rtA.iued 111st Fl'i.Jlly 
!he "\\',inu\n ·~ ~uilding. 
l'rofc,;,,vr'~ ~lcrrill, Ball, 
Ill Ill[\] )liH~ Ollllles ldt 
Cllillll 
w.,,1. 
n~ii<Jn,r for !Tu111s,·ille ,,, j;<)['.1 IU! 
iustilule on Thursda~· nn,! Fri,l<ly 
1'h~ militarr d~11nr1menl is rr• 
j<Jido(! o,·er thtt gC>ml weRtllcr M 
ii riv,•~ theu1 R ••lumce to lunve 
tlirir NHlJ> nad get (lnl on the 
Medal." A definite date ha;; now 
bun ~et for this contest. It will 
take p!M:e the evening of April •H+H-H-·l· H++H-M+~·M·++++++ 
16 a;t the A. C. chapel. All wish-1 + f 
+ THE Students Store. + ing t(I enter this contest 6hould t + 
~fe Prof. LarEen at onee. ++ Books, Stationery, Post 1: 
-- • + •:ard~ and Souvenirs, Al· t 
Pr(•s. Wid1aN• is ii, s. IJ. (' t Wl!YS a com1~ete stock to i 
ll!{ain ,u1 1J11sin(',;,i. t select from. 1: 
+ i 
l}on't fail to 81'•' lho: \_\rclllc~l l-t \Vilkir1son & Son :j: 
Mll~gc• 11la,1· e,·cr 1n•it!<'n. ~•i, f + 
ni~lt is studeut'.s ni!!hl } 1'0R1'll JIAll-1 :j: 
• + 
·l·+H·++-i,•~·Hol-et-l•+++++++H++++ 
La~i 1'lmni<ln.,• tlH• ... \ ., lllNI 
o,f lh~ t!'ar½, t,•11m U•N u,u\ ,.!,.,,,. r+++++++++++•llfltl,tl++l 
cil .\ho Cnnl•·.,· ... nprnin for thi~ : Specia l Price& Given i 
Claire w~u1 to T!.i~!ummd wi1h- curnp10• aml rnfoy nlllure. 
Y~Br. f to Studenh at t 
. ' 
nut her $hi•~a. l'r,1f r,anen ,•,•ri· 
ki,uJJy took th~m lll he-r on tlrn 
11P..xt Lrain. t,11~ it wl\S l.<l<l late. 
Claire ha~ hll<l a \inil eold ever 
tiillCe. 
~!liss Clortrudo Yihrans. ,r 
Cnke,·illi-. Wyn., who for s~wr.11 
yenl"\i w!la i11~tructl•r in ~cwinc: 
in Lb;• l'llil~\,\r. sp~nt Inst w~ok 
i,1 J,.,i:ruu llS 1iio ;rn~~t of Jfr~. 
Cook. 
'l"h,, r,,11ow$ or th~ L'i Zctn Pi 
tratPrnity held 11 $t:ig pll-rt.1• nt 
their hou~" last Frid11r night. 
,\11 olnb<.!~ale bDnquet witl1 tQI\SIS 
arn1 m11sie was thl' principle [ea 
tuM ❖f lh..- ~,·ening'a ~.ntHtnin-
ment. Vinte Cardon Mppeucd in 
towu th,it ,lay nntl joined ii1 tll•' 
~eM1rati<lU. 
'l'ho 11r<tgr11111 for tho A(·nd~my 
ofS~iellei,~vhi(•h n11•e1.~ in.S. L •·. 
ua ,\pril j 811,1 R is JOb! ('111 Un I F 
r.s follow~. l',·~sirlentia! nddre,;s 
nn "l•~J>)l"incs'" Dr. B,\ll. LN:ture 
<>n "1'h,• J'l,rn~fi~mal Hi·pothe~is 
Prnf. Wm. PrtN~~n. KilrO{l'.•n 
l1ll'e~tiicntion. Dr. f:tr,wart. Ef 
fret or alk~Jies rm apple !enves. 
l'rOf. F,. P. lh•ff Breeding ror 
E.~i:-prn,liwtion Pr<lf. Turpin. 
rlnr r,re<1<1n1. bMr<I of 'l'ri,sl,• .. , } L d t , i 
Mi.<s llarl,arn Jlow~l1. who Wll~ ba,•e nil been ,·,•t1pj'oint<•tl WL!h :t u.n s rom s t. 
11.t tM A. !.'. 1hc fir~t. part of rh ~ thi, follvwin!!" r~,.>1<,u, i11 n,lJiiinii X + 
)'Hr. hHs returned frtlm Wash- ,la;;. 1'[. Pric,·~on of fli1•h1; ..1d: ,J i Furniture and Cal'"pet + 
ingt(l!l. D. 1:.. n·hern she hn,; A. llJfle ,.f Xcphi; ,\ui;un 7' i ± 
S"~,11 the lnM t.hrro month~. Wriµ;l\t. of Ogtl~n: ,11ul !'i1,cr,•1ar,· + Company + 
" ' + + I of ,<:;1,,t~ ('\ .S. Til1i,u~·- l i+++++++++++++++++++ +++• +t 
Whe.n the two follow~ wer~I 
,-~n,!y 10 ta .ke th~ twius l11im~ 
r1·om th~ ,ta11r(•. they Mvv<l n1nRz.. 
E<I nnd full <ll' woudc~. tll,·n ulll' 
w~nl np am! ask(•<l ·•(Ii(] 1 hrinii 
you r•r wn~ ii tho oth,•i· one!'' 
E,,;u,lln with 11. smik "f"ll he 
(,l~h~N\ if T ktl,)W, !:0 nsk Im-
~lfa." 
A werk frQm to-tlay th,• A C. 
Wnm1w '11 <111~ will glvi, n rnNJ 
pnrt~i in iho lloo~l{'l".~ ro,ims. In 
the nft~rnoon nn<J evenlnl,: tnbln 
w\11 ho so1,i fo,· one rlollnr ,•>\Ch 
!Ir tw,:,nl_r-lh-o r~nta n .. hail". 
Li!!ht 1·otr,·~hm1•nts will l,r ~oJrvc<l 
!1.Utl there will l,c ~nm~ mu~it-. 
Th1· o,nkrlninme111 is ~i,·~n tn RP· 
"ur,• fonrls with whi,•h t~ p1u-, 
elm,:~ , 11,:, of ~\,•, ::ir.,uer·~ paint,. 
in:n< fnr our libr,.ry. nnd slu 
,lrnt, wishin·!!' t,., <"11tertaio thojr 
frl1>11rl~ in thHI Ml:," mi.)!h1 !!'<'t 
thrcp ,,r f<lnr tnhl~~ and pfo,1· 
p1'n!!rf,;.~iw• J:1\me~. 11ntl in~id~n 
tnlly aid in the J!Oml ~•mso,. 
Cache Valley Ba11king Co. 
LOGAN, UTAH 
CAPITAL, $100,00 0.00 
Students Accounts Solicited. 
Courteous Treatment Guaranteed. 
P HOTOGRAPt-1S!!! RABE. Photographer 
UlgbdoOd"bm0<1.>! Ph.~ .. \W,,, 
Call and Let Us Gct Acquainted! 
Co~op Drug Co. 
' t 3, ... .,.. 
14 WEST CENTER 
l'AUE EIUll'I' STUDENT LIFE 
DR. WIDTSOE 'S BOOK ON 11ritk11 1'h,• u1at1,,r i.< pre,,·nh•J :J:++++++.i-++++--.++++++++++-++ • +• +1'+ • ++++t+t+t+t+t-• 
DRY FARMING. Ill lh,• simpl,·, lttehl, svirutit1,• :f: Authorized Gymnasium Slippers 
1 1nnn11t•r ,·lrnra. ·lt·rrsh•• of 1ltc1 : 
Uu111innt"] fru111 pa..gl' one I aulh••t 1'1u.: hook j,., 111•J'Uli'IU\.U .,. ~
11•11.t:il hy lh~ a11tln,r • • \\11"lliou ih with th,• l'Uthu.iu,m .. r lho, writ,·r :t: u~ed by all wding Colleges 
,.,. 1,·d l<' till' w,,rk .. r oth,•r in- for hi, ,uhj,,,., l1t1<l ,•wry ,•lrnpt.•r i Tltroughout Lb~ Counu-y, For 
n•."ltil!ntor~ iu 1h11 <:rent Pl11h1~ rlt•twh·:.- his t!Tt>:11 ra,tli i11 fh(' nlti :t LadiP9" t====== 
:ar,·n /l ( llh1 1•11ut1tr.,·. wh{•r(• S)'li,- to.:Hi01, uf tlw n1:-,f 81"t'M, ui' h11111 'i Price $1.25 
tcms of rrop rol~~iun nn~ ndvo- ror111t·_rly kno\\11 n, . 111,J f.tr~1u t -------------~ I 
,•uh'·•I liut Dr. \\ ultsot• L·mpha:,.., .. \tnl~runltl l11••wrt, li.;--.Hl1.•s ..;~• ,·111::: + 
i1.c~ 1ltt1 impurte1u.·,· or 1h,, 1•le11u1 th 111tL'J11h•d p\1rpo!-11', 1hc 11uwy !: HOWELL-CARDON CO. 
!-illnlmer follow if .,m•:•t•:-..,. is 1h• I iuvt•s.t i!.!nlor:-. i11 11rul .a~•·wul"ur,4 ++++++++++of-f-+++++++++• •ii••• IM++....,..... 1111 I I•• I 111 It t 
"'ir,•tl iu llll' 1.h•r foruii11\f H't'! 1 will r1,,•,•i\·1• ,.,j1uilur inspirutiou ❖++-1·++-l--i•❖•i .. 1-++{-++.<•·1t+++++++~•+++++++++1 t• •• • • •••• •••• ·• 
tim,, nl 1t,,. 1;r,·Ht B~sin nn.J "'im frum th~ hook tlrnt ,,II M llr, l; + 
1lar en11ntr1es when• th,, gr,•al~r • 'l\'i,ltso,••~ ,111,l,•nt. hun n•,•,•iv..-,1 *i sLLehct·1m I 
portir,n of llH• nunuul n,infa.1\ he i11 4,•omin,: in 1•1.111t1u-t with tha + 
r, ihNl Jr~~ th1..· s :,o-j) tl11ri11g tlh" 1w111, l .. t·I n:,. lrnp,• 1hat thj~ 1:-nnly 
wint l r muuths '1'111• d1orncl 1•T'isti•" tilt' fir .. , houk lo lu> i~sw•,I 1,, .. l 1• 
,liff,,r,•u,,,, ,,t th<· uwthn,Js t'olfnw- llr \\ i,Jb.,~ in l11•h11ff of ,.,-;'.1 :j; WU AT w 1he use Of shaving yourself when ~itchell has ;1 
,,cJ iu th, , nr,-,11 l'lui11, ttt'••ll nf th,•l ul!• i,·ullur,•. 'l'h~ mHslig.,tnrs f six chair Borbrr Shop with every thin!( clean and bnrbers 
1
·1•1111tr~· aud in the t;r-,ut Ha,iu ' "'"' th,· f>m11,·rs nr th,· \\',st or•• :I: that cut hair the wa,y you want it Hnd oosi<li-s Mi1d1~ll + 
t>ruh:,hl~· du,i tu th diff,,rencr ,•ryinl! rnr 11 ,in1ilAr 1,,.,,k un ir- £ needs lhe money so let$ all help him along :: :: :: :: i 
in the ~•uuwl prt•(•ipt1t1iou. 111 th,. J'l!!ation formiug- nml Jlr \Yidt 4 t 7-;-..,,iJnh .Jtu;u ._\'trrrt T.o_,tr111, l,'111/t 
f (:rl•nt Plniu lll'ea. nr tin• l'01Jn 1r\' ,"Or-i:--tht• matt lo writ,• it .. lt i'.'I; r,,ft.++,t•.;..++-C.•-l•~"'"wf·+++-+-Hi++++-~+++••tJ-+o~++++••········••l 
the !!rt•lll•'r pu1·t inu of th1· r11i11 ho ho1wil th Ht Dr. \Yiilt,nr will ' 
fall is ,.,.,.•h•cd ,luring th•· ,i:,,1w- he abl" to tl111I tim,· fr""' his <'-++...++❖❖♦++l•H+++++++♦+++++++-1-1-+-Kt 111: I! It 11 l+H++++ 
in!! 1wriij,l of .the <'l'Op, whit,· in 1 innny ,]ttli<•S t,, writ,· sm•h • f Opening Specials in Comfortable--Comfortsl 
tJ11-. Cirt'll-lt Timm1 ltl' 1•11 Hu• !!T1c•nt1•r hnok. ,rhi .. h will 110 t!o11h1 ,,,. :;B \· •. 
pnrtic•n of 1hu ruinf•ll is r,•,•~in ,l fnrnrnhh · r,,,,.,ive,I as is this f,.,ok :j'. They nre all new comforts. Thill IS our 6r!t senson to hnndle 
1 ·, th. ,lornru,t fni:e ,f th. 1 : . 'fl 1 1 l 1+ comfons. you I\Cl new goods Ill the most reasonablt' pnces from 1 nr1 1~ • • b • ~ tJn t 1·:,· tu1nin,t . u• 1111, < ,m I ry t SJ.25 and up 
rr 111•- "r ,luriu!! till' winl<'r s~n J'armintt is p11f1lish,•1! hy I h" "'"' I :t, UNDERWEAR Tlw best a~sorted stock of foll und winter nnrler• i 
'""· 'l'hi• 111·,·•·"itatts the 1m1eti,·• ~lillan ('o., o1£ ;,.:,,w Y,,rk, as ""'' : wear ever disptayt•l is at the Lo~an KniLtin~ Factory, 
inl! of th,• •}·st•·m of summ,•r fa! 11( th,· llurnl ~,-,,,n,,,. ,;.,,;,~.whi,-1· ,t STUDE~S llEADQUARTERS We a_re heoJ~1uaner5 foraU kinds 
Jnwinll' '" 11<lvu,•a1<-<l lo~· 1lw n111h is ,,diJ,,,J t,y r, tr H·iilr,· n;,. . ,. ~· of kmt goods. such. as Sweaten;, Hosiery, Union suits, Shirts anti 
I. 1. ti ·,., · . ' s'1 ' 1. r, t Drawers, Mufflers. Gloves and in fact everythiug that is knitted I (; r iH' O IP r .. XJwrllllf"UI , U 1011 11 , • 
.\tu•ution is 111,11 rall,·,1 10 tho ('or11ell l'niv~rsity. f. Logan K111'tt·1,1g Factorv 
1'111·1 thul ,•1·11ps growu 1111,l,•r II s~·~- f>II fl )-;TF,W,\ll1' , T 
1••111 of ,Ir~· f~nn111i: hnn• n g-r,•ot• +--- , t-~++++++❖,i,++-W-++++++++++++♦+++++H+l-+I ti t+t+ •• .+- • 
••r 11,trinsie ,·11l11,,; l'his is due to the ALUMNI ?{OTES. 
iow.-r nmislnr<· i:0111<-nt ttuJ tilt' ~~,.::-#2;~~-_l.!. ~._<.i:.~#*3?J1i:,?'-<,...;:,!;.-~i'.f) 
hi::-1,ur pro,t<-i11 1-ontenl. 'l'hu,, (l' . 1 , .. - 1, ~ \ I TO the Hllltl,•nt~ u( Lo!!nn While in our city call at our , 
.outtnll •'( ~ rorn U!!I' 1 1X 9' f d ! C d' j 
"h,•111 ~rowu 1ut,li•r 3 sy~tftm 1,f ( .\f n. l!l'Hi . . \h•tlit•o~l~iit·un!'i,·ul , aclOry an see JHSL 10w our an lt!.S are mnr t·~ , 
,lry forllling i, of Lm'lll•·r ,·:1l11e ('olh,~1•. l'hilad,•lphin l r,•,·1•11tly / ~ Murdock Candy Company '/ 
1-,,,. till• purpo••• uf rro<lMin:: returnPd to his hom~ n111] hi, ,•x ®i:Ji'~~-;.>. ,._.~i:'."',I!:;...;..:. •~-¥,.:,'-~)'::-~"' ,~ 
tl(•ttr ll.1011 1he ~am1• vurit•ty h•n~iv1• pt·ndkn 111 ~nil lmk1· i.. • ·i ~ ;a, -- • ~ .. .,, .. ,,,. _ ... :,: ~· • .. ., "fl.. -
)..<Tuwu nud~r humit1 1'0Jh.litior1F. {' ity , :1t't1·r a ::-,ix urnuth~ •th:--t•m•n i•+❖+++i•~+++·H-+++++-1•+++++++,1-++++++++++&.ett !t~t•+M++++i 
OWIIH! Iv th,• fU<•f that it has n in \'iem,a \\1,il" alm,nil Pt lr i 
i Cl P · It will /Je to your ad- + lrnn •r "'"'"lur<· euutent nn,l " vim> d1'vot,,,J ltifi titm• '" ,p,•1•inl1 ass 1ns :t hiidwr !!l11to·u ,•nnt,-111. nwdwal st11dies. 1111.J t .. ho~pitall+ vantage as well as ours ,i, 
Thh hri1mial in,·,•slil!'atiun~ nf work. t Medals b fc d . t 
Ur. Wi,lt,n•' nn<l his "''nrinl•·~ nt + ., to See US (' ore or en,ig, 1 
the llt~h .\.,rn•11lt11rnl Exp,-ri- ,,I\\' tl111t th~ \\;!rill ]11·11111ifnl t Cups l 
1u1•11l ~lat, . II h11w (•,mtrihnt,,cf dn_rs Ur<' lwrr ,_ ':<lll'l Id thut I~,, If Cardon lewf'lry l 
l11r!.!11ly In 1h,l ouH.-•l'i:-t1 fo1111'1 iu \\'1111dt·rurg s111nt tr1kr• po.,t•.._-.111 0 l C • 
th, hnllk . It i, 1,rnhn\oly not. '"" .. r .rnu Stu~· with wh~I 1111<1 )' 111r i Special dc>,9i[/nS O m p a n y ; 
11111<-}1 tu ~11_,. th11t \\'l'rt• it not fol'I lu111k\"i. f<t•rnt·lltlwr lt 1~ th._• ft>ll1l\\' ; O ., .. , . . , .. . , .... ? 
"'''1 · · · · I I I t t t ti + Made to mer 11/f,,fl:ll h/,/,().\ • l')t , H H h,.10•"" flWI) 1UYt•::-tlgRtJ1ln,,;., W lll ut-.; ~:ttlt t·IIIHI!! I 11 I tl ll"i + i 
th•• ho k l'L•nltl uot lunu ht~cn lhut Sth•t•t•t.•d,-, ~)"{-+•;•+-++❖-!-+++:•+*•1'++++++++++,M-t+->+~·~~~ 
'Heii~·5;;··~~en-:=~:v·:·;~:·:;~~y:sot:u·~~ktoar oundG ... ,•n.1Hrtl+sK»!H+o:I~ 
come in and see us.
: 
L ........................... ~.~-~-~~-~-~~~,:~!:~~~~~~:·;: ~:~.~-~~j 
